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{ Jarnicki-Pflug [3] 87 Miscellanea $\mathrm{D}$
.
2
, . $\gamma_{M}$ $M$
Carath\’eodory , \kappa Kobayashi .
1. $M,$ $N$ $\delta$ . ,
$F$ $U\subset M$ $\delta$ $v\in \mathit{2}_{p}^{1}M,$ $p\in U$
$\delta_{M}(v)=\delta_{N}(F_{*}v)$
.
$F$ $M$ , $N$




1($\mathrm{p}285$ , Jarnicki-Pflug[3]). $D\mathrm{C}\mathbb{C}^{n}$ , $acD$,




(iii) $F$ $a$ $\gamma$ ,




2. $l|/I$ taut 1 , $\Delta=\{|\zeta|<1\}\subset \mathbb{C}$
$\Lambda I$ $\mathcal{O}(\Delta, M)$ .
2(Vigu\’e [8]). $D\subset \mathbb{C}^{n}$ , $M$ $n$ Carath\’eodory







3(Graham [2]). $M$ $n$ taut , $D\subset \mathbb{C}^{n}$
. $\Phi:Marrow D$ $p\in M$ $\kappa$
. $\Phi$ .
, $D$ $D$ 2 $z,$ $w$
$0<t<1$ [ ,
$tz+(1-t)w\in D$
ltaut , ( , ) , (




$\mathrm{V}\mathrm{i}\mathrm{g}\mathrm{u}\ovalbox{\tt\small REJECT}[8],[9]$ , .




4( ). $D\subset \mathbb{C}^{n}$ , $\mathrm{J}/’I$ $n$ taut
, $U\subset D$ $V\subset M$ . $\Phi:Uarrow V$ $U$
$\kappa^{\vee}$ . ,













1. $r$ $\Delta(r)=\{|\zeta|<r\}\subset \mathbb{C}$ ,
$\{\begin{array}{l}D=\Delta(1)^{2}M=\Delta(1)^{2}\backslash \{(3/4,0)\}U=V=\Delta(1/2)^{2}\Phi=\mathrm{i}\mathrm{d}_{\Delta(1/2)^{2}}..\triangle(1/2)^{2}arrow\Delta(1/2)^{2}\end{array}$
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. $M$ taut , Kobayashi
$D$ 1 $\mathrm{a}$ , , $M$ $D$ \kappa
$\kappa_{\Lambda I}$ . $\Lambda I$






$r\iota$ taut , $D\subset \mathbb{C}^{n}$ . $p\in M,$ $\mathrm{O}\in D$





, $B_{IJ}(0, r)$ $\kappa$ , $\Phi(0)=p$ . ,
$\epsilon>0$
$\tilde{\Phi}$ : $B_{D}(0, r+\epsilon)arrow\Lambda I$
$\tilde{\Phi}|_{B_{D}(0,r)}=\Phi$
.
. , $D$ .
$B_{\mathit{1}\mathfrak{l}\mathit{1}}(p, r)$ q\in B $(p, r)$ $v\in T_{q}M$ . $v$
$\kappa_{\Lambda I}$
. $f:\Deltaarrow M$ $\Phi_{*}^{-1}(v)$ $\kappa_{D}$





, $\Phi^{-1}$ $f$ .
$f_{\acute{\mathrm{b}}}$ $D$ .




5(Stanton [7]). $M$ , $p\in M$ . $\gamma_{M}$ $\kappa_{M}$
$p$ , \kappa $f$
$I_{p}(\kappa_{\mathrm{A}I}^{\wedge}.)=\{v\in T_{p}M|\kappa_{\mathrm{A}I}(v)<1\}$
$\Delta$”. .
(i) $l\mathfrak{l}/I$ Carath\’eodory ,
(ii) $\mathrm{A}I$ $\mathrm{f}\mathrm{C}_{\mathrm{f}\mathrm{i}}$. $.\mathrm{a}\mathrm{t}\mathrm{h}\acute{\mathrm{e}}\mathrm{o}\mathrm{d}\mathrm{o}\mathrm{r}\mathrm{y}$ ,
. $M$ $\Delta^{n}$ .
$\mathrm{B}\epsilon^{\tau}1\mathrm{k}\mathrm{h}\mathrm{c}\mathrm{h}\mathrm{i}\mathrm{c}\mathrm{h}\mathrm{a}[1]$ (ii)
(a) $\Lambda I$ $\mathbb{C}^{n}$ $\mathrm{C}\mathrm{a}_{\mathrm{A}}^{r}\mathrm{a}\mathrm{t}\mathrm{h}\acute{\mathrm{e}}\mathrm{o}\mathrm{d}\mathrm{o}\mathrm{r}\mathrm{y}$ ,
(b) $\Lambda I$ $\gamma_{AI}$ Carath\’eodory ,
. ‘
.
6. $M$ taut , $p\in l\vee I$ . \gamma $J$ $t_{\dot{\mathrm{b}}\Lambda I}$ $p$
$U\subset M$ , $\kappa_{M}$ $p$ $I_{p}(\kappa_{M})$ $\Delta^{n}$
. $M$ $\Delta^{n}$ .





. $\Phi(p)=0$ . $p$ $U$ $\Delta^{n}$
$V$ , $U$ $\gamma$ . (Lemma
1, Stanton [7] ). $\Phi^{-1}$ $V$ $\kappa$









(ii) $a\in U$ $F(a, \cdot)$ . , $v_{1},$ $v_{2}\in \mathbb{C}^{n}$
















3. $\Lambda I$ . $M$ Carath\’eodory
$c_{\Lambda \mathrm{f}}(p, q)= \sup\{\rho(f(p), f(q))|f\in O(M, \Delta)\}$ ,
Lempert $\tilde{k}_{\Lambda}.$,
$\tilde{k^{\wedge}}_{M}(p, q)=\mathrm{i}_{11}\mathrm{f}\{\rho(a, b)|f\in \mathcal{O}(\Delta, M), f(a)=p, f(b)=q\}$
. $\rho$ $\Delta$ Poincae’ .
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3. Cal$\cdot$ath\’eodry Lempert taut
$\mathrm{n},I$ . $M$ $\Lambda I$
.
$ri,flf$ Kobayashi k $I$ , $c_{\Lambda I}\leq$
$k\text{ }’\leq\tilde{k}_{\mathrm{A}T}$ . , Lempert [5] , $D$ $\mathbb{C}^{\tau v}$
, $c_{D}=k_{D}=\tilde{k}_{D}$ .
. Carath\’eodory $\gamma_{\mathrm{A}I}$
Lelul)e,l.t $\kappa_{\mathrm{A}I}$ (Pang [6],
$\mathrm{K}[4]$ ). $\gamma$ , 1
.
4. $D\subset \mathbb{C}^{n}$ $M=M_{1}\cross\Lambda I_{2}$
$D$ $D_{1}$ $D_{2}$ $D_{1}\cross D_{2}$
.
$\kappa_{\mathrm{J}\mathfrak{l}l_{1}}$
. $D$ , , $\overline{\kappa}_{D}$ .
1 $\Lambda f_{1}$ $D_{1}$
. $\Lambda I_{2}$ .
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